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 PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang adalah perusahaan ritel yang bergerak di 
bidang fashion yang menaungi brand Charles & Keith, Pedro, dan Emporio 
Armani 7. Perjalanan PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang dimulai sejak 1998 yang 
ditandai dengan membuka toko internasional Charles & Keith di Indonesia yang 
terus bertumbuh dan membuka toko Pedro pertama pada tahun 2006 yang 
kemudian diikuti dengan pembukaan toko pertama Emporio Armani 7 di Asia 
Tenggara pertama di Indonesia pada tahun 2019. Hingga tahun 2020 PT. Kurnia 
Ciptamoda Gemilang mengelola 47 toko Charles and Keith, 27 toko Pedro, dan 2 
toko Emporio Armani 7 yang tersebar di mall-mall Indonesia. Dalam memasarkan 
produk tentu sebuah brand menggunakan berbagai strategi untuk menjangkau 
konsumen salah satunya adalah strategi Above the Line (ATL), Through the Line 
(TTL), dan Below the Line (BTL) yang dalam hal ini ketiga brand yang dinaungi 
oleh PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang juga menggunakan kombinasi ketiga 
strategi ini dalam menjangkau konsumen. Beberapa implementasi strategi ATL, 
TTL, dan BTL tersebut terlihat dalam penyebaran press release yang merupakan 
implementasi strategi Above the Line (ATL), partisipasi sponsorship event dan 
fashion seeding yang merupakan implementasi strategi Below the Line (BTL), dan 
penggunaan social media dan publikasi melalui 27 akun social media mall outlet 
Pedro yang merupakan implementasi dari strategi Through the Line (TTL). 
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